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GRUPO DE INVESTIGACIÓN OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 
 
1. REPORTE DE INVESTIGACIONES 
 
Avances de la línea de investigación 1 “Modelos de inclusión social y productiva”: 
El Cuidador de la persona en situación de discapacidad severa. 
 
En el marco del convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia-Grupo de 
investigación OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL y la Secretaría Distrital de Integración Social, se 
desarrolló el proceso tendiente a la verificación de condiciones de las 4.044 personas en situación de 
discapacidad severa, su Cuidador y familia.  Producto de ese acercamiento a la población, se pudieron 
conocer con mayor detalle las condiciones emocionales de este grupo. 
 
Los resultados arrojados constituyen un insumo valioso, no solamente para los estudiantes y 
profesionales en Terapia ocupacional, si no para todos aquellos interesados en el tema de la inclusión 
y, más aun, para quienes viven a diario las situaciones derivadas de una sociedad discapacitante.  
 
Estimado lector:  
 
El grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL se permite 
remitirle un nuevo ejemplar de nuestro Boletín, dando cuenta una vez 
más de los trabajos desarrollados, así como de los aprendizajes que 
hemos capitalizado con ocasión de cada uno de los proyectos.  
 
Este número es dedicado al tema de los Cuidadores de personas en 
situación de discapacidad  severa.  
 
El estudio que se reporta se centró en conocer las condiciones 
emocionales de dicha población, a partir de la indagación efectuada 
entre más de 260 personas, en las diferentes localidades de Bogotá. 
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En entregas anteriores de este Boletín se han presentado otros datos que complementan la 
caracterización de los Cuidadores de personas en situación de discapacidad. Para éste, el énfasis 
recae sobre aquellas condiciones de tipo psicosocial que están marcando los rasgos emocionales del 
Cuidador. 
 
Los instrumentos empleados para la valoración de la población fueron:  
 Escala de Goldberg: permite conocer rasgos de ansiedad y depresión en la población sobre la 
cual se aplica. 
 Escala de Zarit: permite identificar la presencia del denominado “Síndrome del Cuidador”, 
caracterizado por cefalea, cansancio, trastornos del sueño, irritabilidad, depresión, 
aislamiento de sus redes sociales, ausentismo laboral. 
 
A continuación se muestran las escalas en mención. 
 
 
ESCALA DE ANSIEDAD Y  DEPRESIÓN DE GOLDBERG (EADAC) 
ANSIEDAD Sí No 
1 ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? 
  
2 ¿Ha estado muy preocupado por algo? 
  
3 ¿Se ha sentido muy irritable? 
  
4 ¿Ha tenido dificultad para relajarse? 
  
5 ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir? 
  
6 ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca? 
  
7 
¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, 
mareos, sudores, diarrea?   
8 ¿Ha estado preocupado por su salud? 
  
9 
¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse 
dormido?   
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10 ¿Se ha sentido con poca energía? 
  
11 ¿Ha perdido usted su interés por las cosas? 
  
12 ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? 
  
13 ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas? 
  
14 ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? 
  
15 ¿Ha perdido peso (a causa de su falta de apetito)? 
  
16 ¿Se ha estado despertando demasiado temprano? 
  
17 ¿Se ha sentido usted enlentecido? 
  
18 
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ESCALA DE ZARIT 
1¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita? 0 1 2 3 4 
2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? 0 1 2 3 4 
3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras 
responsabilidades (trabajo, familia)? 
0 1 2 3 4 
4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? 0 1 2 3 4 
5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? 0 1 2 3 4 
6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros 
miembros de su familia? 
0 1 2 3 4 
7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 0 1 2 3 4 
8. ¿Piensa que su familiar depende de usted? 0 1 2 3 4 
9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 0 1 2 3 4 
10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar? 0 1 2 3 4 
11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familiar? 0 1 2 3 4 
12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar a su familiar? 0 1 2 3 4 
13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su familiar? 0 1 2 3 4 
14. ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar? 0 1 2 3 4 
15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, 
además de sus otros gastos? 
0 1 2 3 4 
16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? 0 1 2 3 4 
17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar? 0 1 2 3 4 
18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? 0 1 2 3 4 
19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? 0 1 2 3 4 
20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 0 1 2 3 4 
21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 0 1 2 3 4 
22. Globalmente, ¿qué grado de «carga» experimenta por el hecho de cuidar a su familiar? 0 1 2 3 4 
0=Nunca    1=Rara vez    2=Algunas veces    3=Bastantes veces    4=Casi siempre 
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Los resultados más relevantes, obtenidos a partir de las 261 encuestas aplicadas entre Cuidadores, 
son: 
 
 El 69%, que equivale a 182 Cuidadores, evidencia sobrecarga, considerada como condición 
“normal” para esta labor; el 16%, que corresponde a 41 personas, presenta sobrecarga leve; y 
15%,  equivalente a 38 Cuidadores, con alto riesgo. 
 El 68%, es decir 180 Cuidadores manifiesta tener algún grado de sobrecarga producto de su 
ocupación; entre tanto, el 30% restante no reconoce sobrecarga alguna de tipo emocional, 
mental o física frente a la labor desarrollada. 
 El 72% de los Cuidadores siente que la persona en situación de discapacidad solicita más 
atención de la que necesita. El 80% del total de la muestra reconoce la pérdida de tiempo para 
dedicación a  actividades personales por sus compromisos con la persona con discapacidad. El 
74% de la muestra refleja los sentimientos de cansancio frente a la carga que implica 
compartir actividades de cuidado de personas en situación de discapacidad severa, 
actividades de hogar y de tipo personal. 
 El 81% de los Cuidadores entrevistados evidencia sentimientos de incertidumbre, duda y culpa 
frente a la situación de la persona en condición de discapacidad, indicios de algún grado de 
sobrecarga o con posibilidades de desarrollarla. 
 El 85%  de los Cuidadores considera que él es la única persona que puede asumir actividades 
propias del hogar y relacionadas con los cuidados de la persona en condición de discapacidad. 
El 55% refiere que casi siempre experimenta estos sentimientos, corroborando la sobrecarga 
de estas personas por no contar con otros miembros de la familia o con las redes de apoyo de 
su entorno, para la asignación de tareas. 
 El 94% de la muestra del estudio refiere no contar con los ingresos económicos necesarios 
para satisfacer las necesidades básicas que se derivan del cuidado de una persona en 
situación de discapacidad severa. 
 El  87% considera que podría hacer más por las personas a su cargo. 
 El 85% de la muestra refiere poder hacer mejor su labor, resultado que subestima el trabajo de 
Cuidador y confirma los sentimientos de culpa de los Cuidadores frente a la actividad 
desarrollada cuando estos  delegan funciones y buscan dedicar tiempo a las actividades 
propias. 
 El 84% refiere nunca haber sentido vergüenza por la condición y/o comportamientos de la 
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 El 69% respondió que nunca ha experimentado enfado frente a su labor, mientras  que el 31% 
si lo ha sentido. 
 Los resultados de la Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADAC) permiten 
mencionar la presencia de signos y síntomas en una menor proporción de ansiedad (80%) con 
relación a la depresión (82%). 
 El 83.2% de los Cuidadores señalaron preocupación por alguna situación relacionada con la 
persona que cuidan.  
 180 Cuidadores de personas en condiciones de discapacidad severa, que equivalen al 69%; 
reconocen la presencia de síntomas relacionados con cefaleas durante las ultimas 2 semanas, 
interrogante relacionado con situación de stress por la actividad desarrollada  
 El 67% mencionó estar preocupado por su salud, porcentaje significativo en la medida que la 
carga que genera el trabajo de cuidar a una persona en situación de discapacidad severa,  
altera componentes de tipo físico, mental y emocional en los cuidadores. 
 En la subescala de depresión, el 71% de los Cuidadores manifiesta haberse sentido con poca 
energía, estado asociado a cansancio, presión emocional  y baja autoestima. 
 152 Cuidadores, que equivalen al 58,2%, refieren dificultad para concentrarse, lo cual es 
asociado a sentimientos de nerviosismo, tensión, preocupación e irritabilidad.  
 167 Cuidadores (64%) se han estado despertado demasiado temprano, asociado con ítems 
menos significativos como la dificultad para dormir, conciliar el sueño o para quedarse 
dormido. 
 El 63% refiere síntomas de pesadez y cansancio físicos, relacionados con sentimientos de 















Para ampliar información sobre el tema del Cuidador de personas en situación de 
discapacidad, lo invitamos a consultar los trabajos que, sobre el tema, el grupo de 
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2. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 ¿Sabía usted que la Universidad Nacional de Colombia está construyendo una nueva sede en 
la región Caribe, de cuyo proyecto es Gerente una Terapeuta Ocupacional investigadora de 
este grupo?.  
 
La Universidad Nacional de Colombia, principal institución educativa del país, inició el 
proyecto tendiente a la construcción de una sede en la ciudad de Valledupar (Cesar). De esta 
manera, se pretende ampliar la cobertura de la formación profesional de calidad, la 
proyección social en la región Caribe y el desarrollo de la investigación, cada vez más cerca a 
los problemas reales del país.  
 
En cabeza del proyecto Sede Valledupar, en calidad de Gerenta, se encuentra la  Profesora 
Asociada (pensionada), Martha Lucía Torres de Tovar, fundadora del grupo de investigación 
OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL.  
 
La profesora Martha Lucía Torres de Tovar tiene una vasta trayectoria académica, profesional 
y de gestión. Es Terapeuta ocupacional y Magister en Salud Pública, de la Universidad 
Nacional de Colombia, y es Diplomada en Gestión de la Cooperación Internacional. Se ha 
desempeñado en la docencia universitaria por más de 30 años y ha sido la Terapeuta 
Ocupacional que ha ocupado los más altos cargos en la Universidad Nacional de Colombia: 
Directora del Departamento de Terapias, Directora del Departamento de la Ocupación 
Humana, Vicedecana Académica, Decana (encargada) de la Facultad de Medicina, Secretaria 
de la Sede Bogotá y Gerenta de la Unidad de Servicios de Salud -Unisalud. También ha sido 
Directora de Bienestar Universitario, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
 
Mil felicitaciones a la profesora Torres por este nuevo reconocimiento a su formación y 
experiencia, a quien también le hacemos extensivo un saludo gremial por seguir dejando en 
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 ¿Sabía usted que el pasado viernes 19 de noviembre se realizó el lanzamiento del libro 
“Terapia ocupacional en educación: un enfoque sensorial en la escuela”? 
 
La Terapeuta Ocupacional y Profesora Asociada (pensionada) de la Universidad Nacional de 
Colombia, Laura Elisa Álvarez de Bello, presentó a la comunidad académica su obra Terapia 
ocupacional en educación: un enfoque sensorial en la escuela.  
 
El evento contó con la participación del señor Decano de la Facultad de Medicina, prof. Carlos 
Agudelo Calderón, quien hizo la apertura del lanzamiento, y  con la Directora de Bienestar de 
la Facultad, prof. Beatriz Mena Bejarano. También se leyó ante los asistentes el mensaje de 
felicitación remitido por el Secretario de Educación de Bogotá, Dr. Carlos José Herrera 
Jaramillo, quien exaltó el trabajo de la profesora Álvarez y sus aportes a la comunidad 
académica.  
 
La prof. Eliana Isabel Parra Esquivel, del Departamento de la Ocupación Humana y de la 
Maestría en Discapacidad e Inclusión social, experta en el tema de la inclusión educativa, 
realizó la presentación del libro.  
 
En el evento estuvieron presentes estudiantes, docentes, egresados e interesados en el tema 
de la educación y la inclusión. 
 
Este juicioso trabajo de la prof. Álvarez da cuenta de los orígenes profesionales de la inclusión 
educativa, haciendo un recuento de los referentes históricos, normativos y conceptuales que 
han marcado este campo. También expone los recursos profesionales con que se cuenta para 
la intervención a escolares y el trabajo con padres y maestros. 
 
Los invitamos a ver algunas de las fotos del evento. 
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En el lanzamiento. 
 
De izquierda a derecha: Sylvia Cristina 
Duarte Torres (de pie), Comité  
organizador del evento; Jeannette 
Méndez, Coordinadora de Carrera; 
Beatriz Mena Bejarano, Directora de 
Bienestar Facultad de Medicina; Carlos 
Agudelo Calderón, Decano Facultad de 
Medicina; Laura Álvarez de Bello, 
autora; Eliana Isabel Parra, docente 
Maestría en Discapacidad e inclusión 
social– Línea de trabajo en Inclusión. 
educativa. 
 
En el brindis. 
 
El grupo de investigación Ocupación e 
inclusión social, celebra el lanzamiento 
del libro, al lado de la autora. 
De izquierda a derecha: Olga Beatriz  
Guzmán Suárez, Sandra Milena  
Araque Jaramillo, Ana María Gómez 
Galindo, Laura Álvarez de Bello y Olga 
Luz Peñas Felizzola (Directora de la 
Maestría en Discapacidad e Inclusión 
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 ¿Sabía usted que la Maestría en Discapacidad e Inclusión social participó en el I Foro 
Interuniversitario sobre formación profesional en el contexto de la inclusión? 
La Maestría en Discapacidad e Inclusión social, de la Universidad Nacional de Colombia, 
participó en el I Foro Interuniversitario sobre formación profesional en el contexto de la 
inclusión, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, y su grupo de investigación en 
Disertación Política y Educación.  
 
La prof. Eliana Isabel Parra Esquivel, que es Terapeuta ocupacional, Mag. Educación y 
Certificada en Integración Sensorial, docente e investigadora en el tema de la inclusión 
educativa y con amplia experiencia en procesos de este tipo, presentó la conferencia 
“Experiencias y reflexiones en torno a la inclusión educativa: aportes desde la Universidad 
Nacional de Colombia”. También, en la modalidad de póster, socializó la experiencia que 
durante varios años ha venido liderando en el terreno de la inclusión en instituciones 
educativas de la ciudad, logrando atender a la fecha a más de 1.200 niños y niñas en edad 
escolar.   
 
Los interesados en contactar a la investigadora para conocer más sobre la experiencia 
presentada, pueden escribirle a la cuenta: eiparrae@unal.edu.co 
 
 ¿Sabía usted que el próximo mes de marzo se llevará a cabo el I Congreso Internacional y del 
Caribe de Salud Ambiental y  Ocupacional: salud, trabajo y ambiente? 
Este evento es organizado por la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla, y se 
realizará entre los días 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2011, y tiene prevista la participación de 
ponentes nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en la salud y bienestar 
ocupacional de poblaciones trabajadoras.  
 
El grupo de investigación OCUPACION E INCLUSIÓN SOCIAL espera participar en el Congreso, 
con la ponencia que inscribió: “La formulación de Políticas Públicas en Salud Laboral: una 
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 ¿Sabía usted que los Boletines y trabajos del grupo de investigación OCUPACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL están siendo consultados y descargados en muchos países en todo el mundo? 
A partir de las herramientas del sistema de Biblioteca virtual de la Universidad Nacional de 
Colombia, se puede hacer el seguimiento a las consultas y descargas de cada uno de los 
trabajos disponibles en esa cuenta.  
 
Así, hemos podido conocer que son muchos los países que están accediendo nuestros textos, 
entre ellos: Estados Unidos, España, Venezuela, Brasil, México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, 
Costa Rica, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Suecia, Alemania, Polonia, Japón, Ucrania, 
Taiwán, Rusia, Cuba, República Dominicana, Guatemala y Hong Kong. 
 
 ¿Sabía usted que la Universidad Nacional de Colombia cuenta con un Laboratorio en Terapia 
Ocupacional, habilitado por la Secretaría Distrital de Salud? 
La Universidad Nacional de Colombia, desde hace varios años, cuenta con el Laboratorio de 
Terapia Ocupacional, en el cual se realizan actividades que cumplen con los tres derroteros 
misionales de la institución: formación del recurso humano profesional (asignaturas y 
prácticas académicas), desarrollo de acciones de extensión (proyectos de extensión solidaria, 
atención a usuarios de escasos recursos, prestación de servicios profesionales al público en 
general) y la gestión de proyectos  que permitan avanzar en las reflexiones sobre el quehacer 
profesional (investigaciones, de la mano de los trabajos de grado de estudiantes).  
 
El año pasado, y bajo el liderazgo de la Directora del Laboratorio, prof. Eliana Isabel Parra 
Esquivel, este espacio se sometió al proceso de Habilitación ante la Secretaría Distrital de 
Salud, logrando esta certificación en diciembre de 2009.  
 
El Laboratorio cuenta con tres áreas:  
 
 Desarrollo, Lúdica y Aprendizaje 
 Autonomía y Actividades Básicas Cotidianas 
 Bienestar Ocupacional y Orientación 
 
Grosso modo, desde diciembre de 2009 se han efectuado 545 atenciones directas a niños y 
niñas, acompañadas de procesos de comunicación permanente con padres de familia e 
instituciones educativas. La evaluación que han hecho los usuarios muestra altos grados de 
satisfacción y calidad en los servicios prestados, así como una elevada demanda de atención. 
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Para mayor información sobre el Laboratorio de Terapia ocupacional, los servicios que presta 
o proyectos allí desarrollados, favor comunicarse al conmutador 3165000 extensión 15028. 






 Recordamos a nuestros lectores que pueden acceder a los ejemplares de los Boletines y a las 
publicaciones e informes del grupo de investigación OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL, a través de los 
siguientes recursos electrónicos: 
 
http://www.bdigital.unal.edu.co         http://biblioteca.universia.net 
 
También pueden consultar nuestra información ingresando palabras clave en cualquier buscador de 
Internet, acompañadas del nombre del grupo de investigación y/o apellidos de alguna(s) de sus 
integrantes. 
Laboratorio de Terapia 
ocupacional: Área de Desarrollo, 
Lúdica y Aprendizaje 
